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Nam igni mu, Mate!
Komika Mate Matišića kao dijalog s jezičnim i kulturnim kodovima
A n tifo n  zavid i trag ed u  je r  se p isac traged ije  
uv ijek  m ože  oslon iti na snag u , uvjerljivost i 
au to rite t m ita s kojim  je  pub lika  već  unaprijed  
u p o z n a ta , d o k  k o m e d io g ra fu , p r im je rice , 
n ed o sta je  uporište , "sve  m ora sam  izm iš lja t i"  - 
"n o va  im en a , što  se do go d ilo  p rije , a što  sad a, 
p rom jenu  sm jera sreće  i p o četak  d ram e " (U sp . 
Fe ib lem an , 1 9 6 4 :3 3 ). I u parabazi Vitezova , 
p rve  p o tp isan e , e ksp lic itn o  p o lit ičke  d ram e 
m lado ga A ris to fan a , u tijeku  ko n jičke  p jesm e, 
p o hva ln ice  Pose jdonu , a u to r se obraća publici 
ža lo p o jko m : upozorava  ih na nezavidan  položaj 
k o m e d io g ra fa  ko ji zb o g  o štre  o p se rvac ije  
stva rno sti i ism ijavan ja  m o ćn ika  do lazi u nezav i­
dan p o loža j. Tu je  A ris to fan  m islio  na osobne 
p rob lem e s v la šću , ali je  isko ristio  prigodu za ža ­
liti i nad sud b ino m  vrsn ih  starijih  p isaca ko m ed i­
ja  ko ji su p rom jenom  o ko ln o sti, fo ku sa  interesa 
i sastava  pub like  pali u neopravdan i zaborav. 
K ao  što  trid ese tih  go d ina zap aža  G ilb e rt M urray 
u kn jiz i o  A risto fan u  i Jam es K. F ieb lem an  u 
stud iji pod n azivom  "U  pohvalu  k o m e d iji" , 
s ituac ija  se već do M en an d ra  k lju čno  izm ijen ila , 
v je ština  d ram sko g  zap le ta  n ije više usm jerena 
kritic i nego  zab av i, n em a uporišta  van jskoga 
ustro ja koji bi p reostao  o sobam a M enandrova 
v re m en a , po litika je  i ta k o  u rukam a stran aca , 
p itan ja  v jere  uzim a ju  se zd ravo  za go tovo , so c i­
ja ln e  p rilike  nisu ru ž iča ste , ali je  o dgovor ko m e­
d io g ra fa  m e la n k o lič n i sm ije ša k  S to ik a . 
Tako zvana  "n o va  k o m e d ija "  oslan ja la  se na 
k o m ik u  o b iča ja  sa s re tn im  zav rše tko m  
zd ru že n ih  ljub avn ika , pa je  na putu  od grčke 
"n o v e  ko m e d ije " do r im ske  dn evn e  a luzivnosti, 
sasv im  izgub ila  prođu A risto fan o va  po traga za
u n ive rza ln o m  a k tu a ln o šć u  te m a ko je  bi u 
svako m  vrem enu  m o g le  ostati č itljiv im a ne 
izgub ivši žao ku  k rit ike  određenog  tre n u tka . 
P reob likovan je  rim ske  ta b u la e  A te lla n a e  u aut- 
e n tičn ije  rim ski ob lik  fa b u la e  tog a tae , odred io  
je  p o m ak  od a d a p ta c ija  G rk a  do ru ra ln e  
kom ed ije , a poslije  Petron ijevih  u rbanih  satira , 
rasap rim skih  sv je to n azo rn ih  vrijednosti odveo  
je  kom ed iju , preko a firm ac ije  m irna i p lesno- 
g lazb en o g  o b lik a , tzv . F a b u la e  sa lt ica e  do 
gub ljen ja  riječi pred snag o m  pukoga sp ektak la  i 
o tv o re n e  o p sce n o sti p o tp u n o  go lih  tije la  
g lum aca u kasno rim sk im  kom ed ijam a. A ko  je  
kom ed ija  p reživ je la sredn jov jeko vlje  zahvalju juć i 
p rim arno j kom ici fo lk lo rn ih  svetkovina i rijetk im  
p rijevod im a k la s ika , ta d a  se S o p h ro s in a  ko m e­
dije od renesanse  da lje  og ledala  u č itavo m e 
spektru  hum o rn ih  d o m išlja to sti, zd ravo razum - 
skom  slav ljen ju  ž ivo tno g a  ob ilja , iron izaciji t ip ­
skih  ob ilježja  ka rak te ra  i s ituac ija  i žanrovskom  
m iješan ju  s trag ed ijo m , uz nezaob ilazn i udio 
lud ičk ih  e lem enata  i ap su rd a .
D ržićevsko  naslijeđe , p lau tovsk i kanon i ku l­
tu rn o  o zrač je  m ed ite ran sko g a  kruga što  ga je  
h rvatska  kom ed ija  pon ije la  u novija vrem ena 
kao  najjači trad ic ijsk i za log  svo jega posto jan ja , 
n ije isk ljuč ivao  ni m odern i d ija log sa sred n joeu ­
ropskom  trad ic ijom  pu čko g a  kom ada Ö döna 
von Ho rväta i F ranza X a v ie ra  K ro etza . D ija lo ­
gizira n je s različ itim  tip o v im a kn jiževn ih  i ku l­
tu rn ih  ko d o va  o b ilje ž je  je  jed n o g  o d vo jka  
h rvatske  suvrem ene  ko m ed ije  čiji su p redstavn i­
ci Ivo Brešan i M ate  M atiš ić , uz neprijeporne  
raz like  d ram skog  p ism a i generacijsk i ob ilj­
ežen ih  poetičk ih  a fin ite ta  te  dvo jice au to ra .
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Jez ičn i kod u M atiš ićev im  je  d ram am a istodob­
no ind icija m iljea i pokazate lj po litičkog  ko n tek­
sta d ram ske  kao  nag lašeno  živo tne  radnje , 
uosta lom  kao  i kod B rešana . Ipak , M atišićev 
te a ta r  epskoga "p re la "  kao  da program ski iz­
b jegava d ram ske  kanone tražeći svoje  u tem e­
ljen je  m ožda te k  u iron ijskom  po igravanju  s na- 
tu ra lis tičko m  trad ic ijom  "k r iške  ž iv o ta " . N jegov 
d ram sk i sv ije t o stvaru je  p rim jerice , čvršće post- 
m o d e rn e  sp o n e  s Tu c iće v im  P o v ra tk o m  i 
O grizovićev im  V učinom  nego s h rvatskom  ko ­
m ed ijom  m o dern ističkog  razdob lja  uključu jući 
Petro v ića  P ec iju . S d rug e  s tra n e , B rešanov 
d ram ski iskaz , za razliku  od M atiš ićeva , prem da 
uklop ljen  u ko n te kst suvrem ene  kn jiževnosti, 
v je ru je  u "v je č n e "  kn jiževne  kano n e  - bili oni 
žan ro vsk i, tem atsk i ili d ram atu ršk i - na što u 
k n jiz i ko ja  se bavi ra z lič it im  asp e k tim a  
B rešano ve  d ram atu rg ije , s p ravom  upozorava 
Lad a  Č a le -F e ld m a n . B re šan o va  po treba 
u sp o sta v ljan ja  d ija k ro n ijsk ih  in te rte ks tu a ln ih  
veza  s teksto v im a prošlih epoha poput rene­
san se  i k la s ic izm a , prem da n eko nven c ion a ln a  
po tipu  i v rem enu  n astan ka , zap ravo  odražava 
au to rovo  d iv ljen je  prem a d ram atu rško m e  uzoru 
d o b ro  sk ro je n a  k o m a d a , pa se u p is ivan je  
ko m ike  u preuzeti u zo rak  ostvaru je  više na raz i­
ni stila  n ego  na n ivou d ram sk ih  s itu ac ija . 
Preuzeta d ram atu rška  m atrica (na jbo lje  trag ed i­
ja ) m ora posjedovati sta tus kano n sko g a teksta , 
pri čem u je  B rešanu i te  kako  po trebno  znati da 
n jegov čitate lj p repoznaje  p red lo žak . Suvre­
m en o m e au to ru  n ije  sta lo  do detron iziran ja  
p red lo ška , niti n jegov te a ta r o stvaru je  svoju 
kom iku  ism ijavan jem  starih  d ram skih  m odela . 
U pravo  sup ro tn o , B rešanu-ko m ed io g rafu  važno  
je  da se m ože  oslon iti na sn ag u , uvjerljivost i 
a u to rite t kn jiževn o g a "m ita "  s kojim  je  publika 
ve ć  u n a p rije d  u p o zn a ta  (p rim je rice  
S h akesp eareo va H am leta  i R acineove Fed re)  
kako  ne bi m orao  poput A n tifo n a  zavid jeti 
trag iča ru  i "sve  sam  izm iš lja t i" . Brešan je st
sklon  iro n izac iji, ali to  se  p rvenstveno  odnosi na 
ism ijavan je  ideo loških  fo rm i te a tra , pa se tu , 
kao  što  piše Č a le -Fe ld m an , u k id a ju  o p tim is t ičk i 
za v rše c i a g itp ro p o v sk ih  p red sta va , m iste rij izazi­
va o b rn u t  uč in ak , m o d e rn o m  s e  K ristu  (ko ji to  
za p ra vo  n ije ) u sk ra ću je  u sk rsn u će , a u m o ra lite ­
tu  p o b je đ u je  N ečastiv i (1 9 8 9 :1 3 8 ) . Ipak , i u je d ­
nom  i u d rug om  prim jeru , čini se , B rešanu je  od 
tra n sp o n ira n a  te ksta  važn iji im an en tn i g le ­
d a te lj; g ledate lj na čije  reakcije  te k s t unaprijed  
ra č u n a , p re d sta v n ik  o d re đ e n a  v re m e n a  i 
o d ređ en e  sred ine  sposoban  pročita ti a luz ije  
ko m ed io g ra fa  i p rim ijen iti ih na svoju zb ilju , 
nasm ija ti se ku ltu ro lošk im  kon trastim a uzorka i 
p rerad be i podijeliti s p iscem  staru  m isao  po 
kojoj je  ž ivo t trag ed ija  za o ne  koji o sjeća ju , a 
kom ed ija  za o ne  koji m isle . K o liko  je  preg ledno  
vođ en je  d ram ske  radn je  uz o p ćo st na tem atsko j 
razin i i k lasičnu  tvo rbu  d ram atis p e rso n a e  važno  
za B re šan a , to liko  je  o d b o jno  M atiš iću . U 
M atiš ićevo m  d ram sko m e svijetu  liku n ije potre­
ban psiho lošk i nego isk ljučivo  socija ln i identite t. 
N jegovo kaza liš te  g ro teske , ko je  u razm aku  od 
osam desetih  do devedesetih  sve  v iše  postaje  
kaza lištem  prog ram atskog  neo-prim itiv izm a i 
e tno -n osta lg ije , u tem e ljeno  je , poput B reša­
nova , na um ijeću  tran sp o zic ije , ali dok Brešan 
p re rađ u je  p isan i te k s t , M a tiš ić  tra n sp o n ira  
u sm enu  kn jiževn o st. S ličnost dviju  poetika ipak 
se iskazu je  u potrebi kom ed iog ra fsko g  o s la­
n jan ja  na uvjerljivost m ita - bilo da je  to  kan o n ­
ski u zo rak  lijepe kn jiževnosti i n jegova transvre- 
m enska snaga koja p rovocira  sm ijeh stilskim  
o d m ako m  u ru ra lno  kao  u B rešanovu  p rim jeru , 
ili je  to , kao  kod M atiš ića , d ram ska dekonstruk- 
cija "n a ro d n e  m u d ro sti" .
O p o ra  k o m e d ija  B lje sa k  z la tn o g  z u b a  
(p rvonaslo v ljena  N am ign i m u , B ru n o ! , u prvoj 
verziji dovršena početkom  1 9 8 5 . god ine) za ­
n im ljiva  je  po dosljednosti ko jom  se prenosi 
ritam  ka len d a ra  n arod n ih  o b iča ja  na ritam  
vođ en ja  radn je  uz istodobno d eko n stru kciju





















ća loka ln ih  m itova . M a t iš ić je  d iscip lin iran i vod itelj 
d ram ske  radn je , ali je  n jegova d isc ip lina u tem e ­
ljena na d rukčijim  p rinc ip im a g radb e . N aim e, 
već osam desetih  M atiš ić  počin je  usm jeravati 
svo je  d ram sko  p ism o prem a poetici koja će  tek  
d esetak  god ina kasn ije  postati razv idna . N aim e, 
N a m ign i m u , B ru n o ! , p očetna verzija  teksta  
ko je  se au to r od rekao  u prilog B ljeska  z la tn o g a  
z u b a , "g a s ta rb a jte rs k e  k ro n ik e "  o b jav lje n e  
1 9 9 6 . go d ine , zan im ljiva  je  up ravo  iz pe rspek­
tive  devedese tih , poseb ice  ako  uz nju a n a ­
liz iram o  i A n đ e le  B ab ilona , d ram u koja je  jed an  
od rije tk ih , d akako  i s labo  shvaćen ih  izraza 
tako zvan o g  BPM  (B e y o n d  P o st-M o d e rn ism  - 
p o s li je  p o s tm o d e rn e )  s in d ro m a u h rvatsko j 
m lađo j d ram sko j kn jiževnosti kao  iskaza svijesti
0  kraju  p o stm od erne . Budući da su ob je va ri­
ja n te  M atišićeve  d ram e tiska n e  - jed na  u okviru  
časop isa "P ro lo g " o sam d esetih , d ruga deve­
desetih  u za jedn ičko m  u ko ričen ju  s d ram am a 
C in co  i M a rin ko  i B o ž ićna  b a jka , to  se u kazu je  
sasvim  leg itim na m o g ućn o st kom p ara tivn o g  
č itan ja  obaju  teksto va . Ta je  m o gućno st izazo v­
na iz d va  ra z lo g a . P rvo , iz d ra m a tu ršk o g  
m o trišta , že lim o  li p ratiti razvoj d ram skog  pism a 
m ladog au to ra  ko jem u je  N am ign i m u, B ru n o ! , 
o dn osn o  B ljesak  z la tn o g  zu b a  d ram ski prvi- 
je n a c . D rug o , i za naš p ristup  da leko  zn ača jn ije , 
je  isko ristiti m o g u ćn o st u sp oredno g  č itan ja  
k a k o  b ism o  p ratili M a tiš iće v o  u sk lađ ivan je  
d ram sko g a  hum ora u in terva lu  u ko jem  je  
d ram a  p isa n a , izvo đ en a  i d o p is iv a n a . U 
zan a tsko m  sm islu , riječ je  o d o rad i, m jestim ično
1 po p ravku  prve varijan te . N eko liko  m otiva koji 
su u prvom  pisan ju  ostali na razin i n azn ake , u 
d rug om  bivaju razrađ en i, pa raspored d ram ske  
g rađe  dobiva na ravno teži. "E p ilo g "  dodan 
B lje sku  z la tn o g a  zu b a  n eo phod n i je  d o d atak  
kojim  je  M atišićev te kst s ig na liz irao  p ripadnost 
a k tu a ln o m  tre n u tku  p o slije ra tn e  H rvatske  s 
rasponom  aluzija  ko je  g rad ira ju  od onih vezan ih  
uz konkre tn i tre n u tak  i v rijem e , po put sluča ja  s
L ju b lja n sk o m  b a n k o m , do o p će  s im b o lik e  
g robova ko je  kopa ju  starci za  m lad iće . Ipak , 
zam je tn o  je  da M atiš ićev  tip  d ram sko g a  h u m o ­
ra ne ovisi to liko  o ak tu a lno sti na tem atsko j 
razin i ko liko  o d ija lo g iz iran ju  s jez ičn im  i ku l­
tu rn im  kod ovim a ko ji, d a kako , nisu sam o užli- 
jeb ljen i u p rosto ru , nego  su pod ložn i i tra n s fo r­
m acijam a kroz v rijem e i po litiku  v re m en a , pa s 
lako ćo m  p ren o se  a k tu a ln e  p o ru k e . S tilska , 
je z ičn a  raz ina  M atišićev ih  teksto va  im a veći 
d ram ski potencija l od te m atske , pa M atiš iću  
go tovo  da i n ije  bilo po trebno  odricati se  prve 
verz ije  teksta  u im e d rug e . U to m e  je  sm islu  
N am ign i m u , B ru n o ! , uz dvije-tri nespretnosti u 
s tru k tu r ira n ju  te k s ta , u sp je lija  d ra m a  od 
b rešanovskog  B ljeska  z la tn o g a  zu ba , sm je lija  u 
po stup ku , ino vativn ija  od druge verz ije  i č išća u 
o no m e ko n cep tu  d ram ske  g ro teske  koji će 
d eved ese tih , u sp rkos č in jen ici da M atiš ić  nije 
p rod ucirao  ve lik  broj te ksto va , biti dobro  p ri­
hvaćen  i p rep o znat kao  tip ičn i au to rsk i rukop is 
to ga d ram atiča ra . Izm eđu prve i d rug e  verzije  
n ije  se d o g o d ilo  sam o  "p o p ra v lja n je "  po 
za k o n ito s t im a  ko je  su p red u v je t u sp ješno g  
scen sko g  u p rizo ren ja  d ram e . D o god io  se i 
po m ak u žan ru  - od d ram ske  g ro teske , m je­
stim ice  i bu rleske , p rem a kom ed iji. Prvi naslov, 
N am ign i m u , B ru n o ! , čini se o dab ran  u žu rb i, 
gotovo  po tp u no  pro izvo ljno , po put do sjetke : 
B runo  ne posto ji kao  d ram ska o soba , a n aslov­
na s in tag m a je  poštapa lica  jed no g  od gastarbaj- 
te rsk ih  likova . D rug i naslov, B lje sa k  z la tn o g  
zu b a  izveden  je  nepo sredno  iz d ram ske  radn je . 
Ipak , ni zam jen a  naslova zap ravo  n ije bila 
n eo p h o d n a , jer, kao  što  je  već rečeno , ideo ­
gram  isp isan je z iko m  karta  je  na ko ju  M atiš ić  
igra svoju igru d ram ske  uvjerljivosti. Kod n jega 
je  puno  jač i govor od d ija loga , baš kao što  je  
s t iliz a c ija  te k s ta  sn a žn ija  od s tru k tu r ira n ja  
d ram ske  g rađ e . Zan im ljivo  je  pratiti do ko je  
m jere je z ik  postaje  d ram atu rško m  kategorijom  
koja u tječe  na sve osta le , ili ih , štov iše , i
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n epo sredno  proizvodi i uvje tu je . Fab u lam a lin i­
ja  izvedena je  iz stilske  je r  kom ed iog ra f prvo 
d ija log izira  s jez ičn im  kodovim a koji u sebi nose 
i m arke re  d ru štve n e  p rip ad n o sti o d ređ en o j 
sku p in i. So c ija ln a  s tru k tu ra  se te k  p o sred ­
n ištvom  je z ika  prenosi na m otivsku razinu  i 
ustroj d ram ske  radn je  pri čem u jez iko m  profili­
rani socija ln i tipovi sud je lu ju  u tvorb i s iže jn ih  
shem a.
Poput M atiš ića , i B rešan nasm ijava stilskim  
isko rako m  u ru ra lno , ali na način na koji su to  
n e k a d a  č in ili ja m b o g ra f i . Č ita v a  s tru k tu ra  
B rešanova d ram sko g  pism a m etafo ričk i bi se 
m ogla u sp ored iti sa s tru k tu ro m  jam b sko g a  
h ro m ca : kao  što  je  ru ra lno  pun jen je  govorne  
fra ze  d ram ski do rađena sim u lacija  govornog 
je z ik a , ta k o  je  i p ristup  svim  d ram aturšk im  ko m ­
po nen tam a - od stru k tu re  lika , izbora m otiva i 
vođ en ja  lin ije  d ram skog  razvo ja - rezu lta t ja sn e  
sv ije sti o  au to rsk o j tvo rb i žan ra  ko m ed ije . 
Brešan se p rihvaća ozb iljna posla i prem da 
o d a je  dug  n e k o n v e n c io n a ln o m  v re m e n u  
in tertekstu a in im  zah vatim a u duhu  postm o- 
derne , sve n jegove preradbe kanonskih  p red­
ložaka su , kao  što  je  prim ijetila Ča le-Fe ld m an  
"o z b iljn e  t ra n s p o z ic ije "  u sm is lu  G e ra rd  
G e n e tte a . D an as  p o sta je  ja sn o  da je  već  
o sam d esetih , u tekstu  N am ign i m u , B ru n o ! , 
M atiš ić  sam  sebi p o stav io  p itan je : " A  što  
d a lje ? "  ko je  kra jem  devedesetih  ne m ože glasiti 
d ru kč ije  n ego : "Š to  poslije  p o stm o d e rn e ?"  
U m je s to  je d n o s ta v n ih  tra n sp o z ic ija  p o p u t 
trag ed ija-ko m ed ija , visoki stil-niski stil, kakvih  
se rado drži B rešan , kod M atišića je  zam je tn o  
nep rekidno  žan ro vsko  isk liznuće . M atiš ić  ne 
doživ ljava svo je  teksto ve  kom ed ijam a. S d ruge 
stran e , čak  ni n jegova potreba za n eu o b iča je ­
nim  generičk im  određen jim a v lastitih  d ram a, 
n ije  n a jp o u zd a n iji p u to k a z  u išč itavan ju  
zn ačen ja  n jegovih  tekstova  i određ ivan ju  n ji­
hove rodne p ripadnosti. G en e ričko  o dređen je  
A n đ e la  Bab ilon a  ko je  glasi " ru stika ln a  travesti­
ja "  sam o je  d je lo m ično  to čn o  je r  rasko rak  
sad rža ja  i fo rm e  nužan  za p o stup ak  travestira- 
n ja , posto ji sam o  u početno j au to rsko j intenciji 
pa do kra ja  n ije  ja sn o  što  se parod ira . To zas i­
g u rn o  nije K n jiga  p o s ta n k a , jed an  od na jkano n- 
skijih  te ksto va , čija bi u n ive rza ln o st m ora la biti 
neup itna  već  zbog sta tusa  svetoga teksta . 0  
čem u  se o nd a  rad i?  M atiš ić , n a im e, uopće ne 
travestira  te s t nego sem an tičku  au ru  teksta . 
D ram a za p o č in je  n avo d o m  iz G e n e s isa  s 
m otivom  Ja h v in a  gn jeva čija je  posljed ica babi- 
lo n iz iran je  id ea lno g , u to p ijskoga je z ika  jed no g  
svetog naro d a . N acionaln i je z ic i odgovaraju  na 
stra tifikac iju  društva po javom  rustika ln ih  riječi, 
m arkera p rip adnosti o d ređen om  prostoru i v re ­
m en u . M y th o s  se tran sp o n ira  u e th n o s , u n i­
ve rza ln o st u reg io n a lno st i tu  p resta je  M atiš ićev 
interes za S ta r i za v je t , a p o stup ak  se travesti­
ra nja nada lje  iskazu je  isk ljuč ivo  kao  parodija 
d ruštva shvaćen o g  kao  p erfo rm ativn i te kst . 
M atiš ić  tran sp o n ira  d ruštvene  m itove i po to m e 
bi ta  d ra m a  ta k o đ e r  z a s lu ž iv a la  o zn ak u  
"ru s tika ln a  tra v e s t ija " . Travestija  po prirodi svo ­
jeg  ustro ja ne  m ože  pretend ira ti na u n ive rza l­
nost je r  račun a na o d ređ en i, v iše  ili m an je  sužen  
krug ljudi koji poznaju  tran sp o n iran i p red lo žak  i 
pritom  um iju  p ročitati signa le  rasko raka  sad rža­
ja  i fo rm e . "R u s t ik a ln i"  govor i po tencija ln i 
hum orn i e fe k t ta kva  govora račun a na recipi- 
jen ta  koji čita d ram u kao  po litičk i v ic  - ne sam o 
po h orizo n ta li, nego ideo loškim  i ku ltu ro lošk im  
sp a ja n je m  p o d a ta k a , š to  bi o d g o v a ra lo  
Bartheso vo m  te rm in u  "ve rt ika ln o  č itan je "  i po 
to m e  bi dvije  verz ije  iste d ram e , N am ign i m u , 
B ru n o !  (iz pe rspektive  o sam desetih ) i B ljesak  
z la tn o g  zu b a  (iz m otrišta  d eved ese tih ), dakle  
svaki te k s t u svo je  i za  svo je  v rijem e , p red sta­
v ljao  upravo  u zo rit d ram ski p red lo žak  za sm ija­
nje po h rvatsko j vertika li. Im anentn i g ledate lj - 
po jam  ugrađen  u au to rsko  p red viđan je  reakcija  
" in sa jd e rsk e "  p rim ate ljske  g rup e  - m ožda je  
n a jva žn ija  d ra m a tu ršk a  k o m p o n e n ta  M ati-
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šićevih  teksto va , ali do k  je  osam desetih  god ina 
M atiš ićev  opori h um o r m o gao  d irnuti širi krug 
ljud i, u A n đ e lim a  B ab ilon a  au to rova opsesija 
jez ičn im  signa lim a so cija lne  p ripadnosti i s ta ­
tu sa  dolazi do kra jnosti - kako  se " ru s t ik a ln i"  
so c io lekt obrušava u au to rsk i id io lekt, ta ko  se 
" in s a jd e rs k a "  g ru p a  M atiš iće v ih  č ita te lja  
sm an ju je .
B lje sa k  z la tn o g  z u b a  usp je la je  d ram a na 
osnovi dva k rite rija : po im an en tn o m e kriteriju  
p rocjene dosljednosti in tencije  i p rovedbe , gdje 
se M ate  M atiš ić  p o kazu je  kao  d isc ip lin iran  
d ram ski p isac i, n a ravno , po kriteriju  širine  p ri­
jen o sa  au to rsk ih  p o ru ka , gdje gro teskn i hum or 
d ram e postiže jasn i cilj. Tekst je  to  u ko jem  pisac 
d ija log izira  s različ itim  socija ln im  i ku ltu rn im  
kod ovim a , pa bi se m oglo  reći da se d ram a 
do gađa na p resjecištu  različ itih  tip o log ija  s 
je z ik o m  u fu n k c iji p r ije n o sn ik a . V rije m e  
sred išn je  radn je  protječe  u razm aku  izm eđu
5. p rosinca 19 7 0 . go d ine  do 15 . siječn ja  1 9 7 1 . 
go d ine  (kako  je  ja sn o  n azn ačen o  u N am ign i 
m u, B ru n o !) , čem u au to r p ridodaje  i satirički 
d ram ski ko m entar iz pozic ije  " in sa jd e ra "  koji se 
v raća  u rič ičku  sred inu  deset god ina kasn ije . 
V rijem e M atiš ićeve  preradbe teksta  usk lađeno  
je  s potrebom  za ak tu a ln o šću , pa se proteže od 
ljeta 1 9 8 1 . god ine do ljeta 1 9 9 3 . go d ine . 
O sam desete  odgovara ju  kra ju prve varijan te  
d ram e , odnosno  "d a n u  p o to p a" u 15 . prizoru  
B ljeska  z la tn o g  zu b a , dok rat devedesetih  u lazi 
u "E p ilo g "  ko n ačn e  verzije  te ksta . U M ati- 
š ićevo j dram i "h rva tsk o  p ro ljeće" do lazi p rera­
no . M ijo  pokušava naprav iti sviralu  od nesazre la 
jasen o va  d rveta , pa se A n te  čud i: Pišćac u 
d va n a e se to m  m ise cu ?  K o  j e  to  jo š  v id ijo ? . 
M eta fo rička  spona nepo sredno  vezu je  naizg led  
sp o re d n i m o tiv  te m e ljn e  p o ru k e  d ram e  
N a m ign i m u , B ru n o ! . Ta se po ruka neposredno  
iz riče  te k  u p rid o d ato m  "P ro lo g u "  B ljeska  
z la tn o g  z u b a  kad a  o ta c  p o g in u lo g  M ije  
o b jašn java unuku  da d ip le  sviraju  kao  što  čovjek
pati, je r čovjek  odvojen od tla  na ko jem  je  izras­
tao  isto je  kao  kora odvo jena od d rve ta . Djed 
N ine kaže : Č o v je k  o d v o je n  o d  sv o je  ze m lje  p riča  
o  n jo j, o  ljud im a k o ji tam o  ž ive , o  ob iča jim a  ... 
Tako i ja s e n !  K a d  g a  o d v o jim o  o d  n je g o v e  ko re , 
d ip le ć i p riča  o  s e b i .. . A  p riča  j e  o b ičn o  tu žn a ! 
M atiš iću  je  važn o  au to b io g ra fsko  p o zic ion iran je  
iza m aske  d ram ske  osobe po im enu Iko . T im  
po stup ko m  au to r sebi kao  d ram sko m e piscu 
daje p rostora kako  za (au to )iro n ijsk i o d m ak  od 
te m atik e  podneb lja i nac ije , ta ko  i za isko rak  iz 
kom ed ije  u sa tiru . N eusp ješna g radn ja  b rane  i 
m in iran je  poslije ko jega p rovalju je  voda u se lo  
završn i je  m otiv  prve verzije  te ksta . M eta fo ra  
m in iran ja  u jedno  dobro  pogađa M atiš ićev  o m i­
ljeni d ram ski po stup ak  u tem eljen  na dekon- 
strukc iji m itova . Redom  se m in ira ju  "sve tin je "  
u sm e n e  k u ltu re  M atiš ićeva  n as lijeđ a : p a tr i­
ja rh a ln i kodeks dobiva k o n trap u n k t u m otivu  
C ig an in o va  podvođen ja  kće ri, patrio tski osjećaj 
u m otivu  izm eta na po litičk im  lec im a, n o sta lg i­
ja  u g astarba jte rsko j pokud i ukusa  n jem ačke  
h ra n e  i pohvali s iro tin jskog  o ku sa  d o m aće  
vod e , k ruha i šljivovice  uz zvuk gange  na k a m e ­
njaru  n apu šten o ga kra ja .
D ram atiča r unosi e lem ente  usm eno ga na 
n eko liko  raz ina : uvođen jem  kora koji k o m e n ti­
ra po načelu  m udrosti seoskog p rela , u m e ta ­
n jem  m uških  i žensk ih  lirskih  p jesam a koje su ­
d je lu ju  u uspostavljan ju  rura lne  atm o sfe re  i 
m otiv ira ju  p rom jenu  m jesta radn je , u m etan jem  
e ro tsk ih  d o sko čica , narodsk ih  ero tsk ih  a lu zija , 
narod n ih  m udrosti i poslov ica , te  napo ko n  
spo m in jan jem  ob iča ja vezan ih  uz ritam  izm jene  
godova na ka lendaru  svetaca i godišn jih  doba 
na se ljačkom  ka len d aru  zem lje . Sve te  razine  
u jedno  su i kana li ko jim a M atiš ić  usp ijeva n a­
sm ija ti č itate lja  budući da mu je  h um o r g lavna 
a la tka  za d eko n stru kciju  u sm eno g . Pritom  treba 
nag lasiti da M atiš ićevo  sm ije šn o  g rad ira  od 
hum o ra u d ija lo gu , p reko g ro teske  u tvo rb i liko ­
va , do bu rleskne  radn je  koja nasto ji postići
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kom ičn i e fek t ponavljan jem  situac ija . Socija lna 
tipo log ija  likova neposredno uz sebe  vezu je  
siže jne  stereotipe U davače , V a ra lice , C ig an in a , 
Povratn ika iz A u stra lije , Starih  cu ra , Lude A n e , 
G a s ta rb a jte ra  kao  B a lk a n sk o g  lju b a v n ik a , 
G azd arice  kao  Pohotne stran k in je , G azd e  kao  
Rogonje, D isidenta , N osta lg ičara , U čite lja  kao  
propovjednika ko m u n izm a , itd . M atiš ićev  je  
h um o r najslab iji na razin i d ram ske  radn je , a 
najinventivn iji u jez iku  i stilu , p rim jerice  kad se 
n aro d n a  m u d ro st dovod i do  ap su rd a  p ro ­
m jenom  ko n teksta , ili kad se dvije  poslovice 
stavlja ju  jed n a  uz drugu  kako  bi p ro izve le  
kom ične  in terakcije .
U M atišićevu  au to rsko m  svijetu  p rosto r i v ri­
jem e  su s ljub ljen i: da nije ku ltu re  ru ra lnog  pro­
stora s m ogućnošću  neposrednog p renošen ja  
ritm a narodnog ka len dara  na ritam  radn je , 
gotovo  da ne bi bilo ni d ram e . Tvrd n ja  bi se 
m ogla i proširiti: da nem a patrija rha lno g , p atri­
otskog i nosta lg ičnog  zvuka M atiš ićeva nasli­
jeđ a , da nem a ja se n a  i priče koja je  "o b ičn o  
tu ž n a " , ne bi bilo ni sm ijeha u M atiš ićevo j 
potrebi da se tu žn a  priča deko n stru ira  h u m o r­
om . D akako , vrijed i i o b ra t, je r  M atiš ić  ne želi 
priznati kom ediji da je  kom edija  pa je  podvlači 
pod različ ite  g eneričke  nazive ; zo ve  je  "k ro ­
n ik o m " , "b a jk o m " , "ru stika ln o m  tra v e s t ijo m ", 
vidi je  kao  ob lik  " lije p e  sm rt i" , ili jed n o stavn o  
im enu je  "d ra m o m " . H rvatska kom ed ija  poput 
B rešanove i M atiš ićeve  specifičn i je  ispis d ram ­
skog au to rsko g  d ija loga s jez ičn im  i ku ltu rn im  
kodovim a sred ine i v rem en a , ali do k  B rešano ve  
d ram e, čak  i kad su tran sp o zic ije  trag ičko g  
kanonskog  u zo rka iskazu ju  do sljedno st m od­
elu , M atiš ićeve  d ram e su post-postm odern i te k ­
stovi iro n ijskog  isk lizn u ća  pa bi se m og lo  
zak ljuč iti da au to r tih  tekstova  vo li žanrovsk i 
odm ak i na tom  postupku  inzistira  barem  to liko  
k o liko  uživa  u is to d o b n o m  u sp o s ta v lja n ju  
" ru s tik a ln o g "  o zrač ja  i m in iran ju  u sm eno g , 
p a tr ija rh a ln o g , p a trio tsko g  i n o sta lg ičn o g  
naslijeđa.
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